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!D FUHDFLyQ GH YDORU FRPSDUWLGR HV YLVWDSRU 0LFKDHO 3RUWHU FRPR XQ FDPLQRTXH WLHQHQ ODV HPSUHVDV SULYDGDV SDUD
FRQGXFLU XQD ROD GH FUHFLPLHQWR TXH WUDLJD
EHQHÀFLRVHFRQyPLFRVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV
3RUWHUDVHJXUDTXHODVHPSUHVDVGHEHQUHGHÀQLU
VXV HVWUDWHJLDV SDUD QR VROR JHQHUDU ULTXH]D
D VXV DFFLRQLVWDV VLQR WDPELpQ D OD VRFLHGDG
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SDGUH GHO FDPSR GH OD HVWUDWHJLD PRGHUQD \
FRQVLGHUDGR HO SHQVDGRU PiV LQÁX\HQWH GHO
PXQGR GH OD JHVWLyQ \ OD FRPSHWLWLYLGDG eO
QRVSURSRQHDSDUWLUGHO FRQFHSWRGH FUHDFLyQ
GHYDORUFRPSDUWLGRXQDIRUPDGLVWLQWDGHYHU
OD UHODFLyQ HQWUH HPSUHVD \ VRFLHGDG DGHPiV
GH XQD IRUPD GH HYROXFLyQ GH ORV FRQFHSWRV
WUDGLFLRQDOHVGHÀODQWURStD\GHUHVSRQVDELOLGDG
VRFLDOHPSUHVDULDO
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YDQ GHVGH XQD DFWLWXG êODQWU>RSLFD
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(QXQSULPHUQLYHOWHQHPRVODIRUPDWUDGLFLRQDO
TXHODVHPSUHVDVKDQXWLOL]DGRSDUDD\XGDUDOD
VRFLHGDG6HWUDWDGHODÀODQWURStDTXHQRVRQ
PiVTXHGRQDFLRQHVVLQHPEDUJRHVWDVQRKDQ
WHQLGRXQYHUGDGHURLPSDFWRHQORVSUREOHPDV
VRFLDOHV(VWRQRHVVXÀFLHQWH\KD\TXHFDPELDU
HVWHHQIRTXH
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UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO FRUSRUDWLYD GRQGH OD
HPSUHVDVHYXHOYHPiVVHQVLEOHDORVSUREOHPDV
GH OD VRFLHGDG \ GHVDUUROOD SURJUDPDV GH
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO\QRVRODPHQWHGDGLQHUR
FRQ XQ HQIRTXH ÀODQWUySLFR VLQ HPEDUJR
3RUWHU DÀUPD TXH HVWDPRGDOLGDG QR UHVXHOYH
ORV SUREOHPDV VRFLDOHV \D TXH HO LPSDFWR GH
ORVSURJUDPDVHVOLPLWDGR\IUDJPHQWDGRHVWR
GHELGRDTXHODVFRPSDxtDVGHÀQHQVXVSROtWLFDV
GH56&HQ IXQFLyQGH ODV UHODFLRQHVS~EOLFDV
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LPSDFWRVHQODVFRPXQLGDGHV
(QXQWHUFHUQLYHOVHHQFXHQWUDODSURSXHVWDGHO
'U3RUWHUODFUHDFLyQGHYDORUFRPSDUWLGRTXH
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YH]&RPR VHPHQFLRQyKLVWyULFDPHQWH VHKD
SHQVDGRTXHORTXHHVEXHQRSDUDORVQHJRFLRV
HVEXHQRSDUDODVRFLHGDGKR\HVWRKDFDPELDGR
\VHGHEHSHQVDUGHPDQHUDGLVWLQWDGRQGH OR
TXHHVEXHQRSDUDODVRFLHGDGHVEXHQRSDUDORV
QHJRFLRV'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDODFUHDFLyQ
GHYDORUFRPSDUWLGRGHEHVHUFRQFHELGDFRPR
ODV SROtWLFDV \ SUiFWLFDV RSHUDFLRQDOHV TXH
PHMRUDQ OD FRPSHWLWLYLGDGGH OD HPSUHVD \ D
OD YH] TXH D\XGDQ D PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV
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GRQGHRSHUDQ
(O HQIRTXH GH FUHDFLyQ GH YDORU FRPSDUWLGR
SXHGH DSOLFDUVH HQ WUHV IRUPDV OD SULPHUD HV
UHSHQVDU ODV QHFHVLGDGHV GH ORV FOLHQWHV ORV
SURGXFWRV\ORVPHUFDGRVFRQXQDPLUDGDPiV
DPSOLD3DUDXQDHPSUHVDHOSXQWRGHSDUWLGD
SDUDFUHDUHVWHWLSRGHYDORUFRPSDUWLGRHVWiHQ
LGHQWLÀFDU WRGDV ODV QHFHVLGDGHV EHQHÀFLRV \
PDOHVGHODVRFLHGDGTXHHVWiQRSRGUtDQHVWDU
DVRFLDGRVD ORVSURGXFWRVGH ODFRPSDxtDSRU
WDQWRODHPSUHVDGHEHSHQVDUFyPRHOSURGXFWR
DIHFWDODYLGDGHRWUDVSHUVRQDV\GHOFOLHQWH
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3RUWHUVHxDODTXHH[LVWHQJUDQGHVRSRUWXQLGDGHV
GHFUHDUYDORUFRPSDUWLGRHQODFDGHQDGHYDORU
SRU HMHPSOR HQ HOXVRGH HQHUJtDV\ ORJtVWLFD
GLVWULEXFLyQSURGXFWLYLGDGGH ORV HPSOHDGRV
ORFDOL]DFLyQHWF
([LVWH XQD WHUFHUD IRUPD SRU PHGLR GH OD
FXDO VH SXHGH FUHDU YDORU FRPSDUWLGR HVWD HV
D WUDYpV GHO GHVDUUROOR GH FO~VWHU ORFDOHV XQ
FO~VWHUHVXQJUXSRGHHPSUHVDV\DVRFLDFLRQHV
LQWHUFRQHFWDGDV TXH WLHQHQ YHQWDMDV
FRPSDUDWLYDV D SDUWLU GH VX ORFDOL]DFLyQ
JHRJUiÀFDGHVDUUROODQDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHV
DVRFLDGDV\REWLHQHQEHQHÀFLRVDSDUWLUGHVXV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV\FRPSOHPHQWDULDV
3RUWHU GHVWDFD TXH HO p[LWR HPSUHVDULDO HVWi
IXHUWHPHQWH FRQHFWDGR FRQ HO HQWRUQR TXH
URGHDD ORVQHJRFLRV\TXH ODSURGXFWLYLGDGH
LQQRYDFLyQ HVWi LQÁXHQFLDGD SRU HO GHVDUUROOR
GHFO~VWHUSURGXFWLYRV8QHMHPSORGHHOORHVHO
FDVRGH1HVWOpTXHKDWUDEDMDGRSDUDFRQVWUXLU
FO~VWHU FRQ HO TXH VXV QXHYDV SUiFWLFDV GH
DEDVWHFLPLHQWRVHKLFLHURQPXFKRPiVHÀFDFHV
VHSURSXVRGHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVDJUtFRODV
WpFQLFDVÀQDQFLHUDV\ORJtVWLFDVHQFDGDUHJLyQ
GRQGHRSHUD SDUD DSR\DU DVt OD HÀFLHQFLD \ OD
FDOLGDGGHORVSURGXFWRUHVORFDOHV
8Q HMHPSOR FODUR OR SRGHPRV YHU HQ ODV
HPSUHVDV GHGLFDGDV D OD SURGXFFLyQ GH
DOLPHQWRVTXHDQWHVWHQtDQFRPRREMHWLYR~QLFR
\ IXQGDPHQWDO RIUHFHU XQ SURGXFWR FRQ XQ
EXHQVDERUDFWXDOPHQWHQRHVVRORODFXHVWLyQ
GHO VDERU OR LPSRUWDQWH HQ ORV DOLPHQWRV OD
QHFHVLGDGKDFDPELDGRSRUORTXHODVLQGXVWULDV
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SURGXFWRVWHUPLQDGRVGHELGRD ODDOWD WDVDGH
REHVLGDGTXHH[LVWHHQHOPXQGRHVWHREMHWLYR
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8QDVHJXQGDIRUPDGHFUHDUYDORUFRPSDUWLGR
HV UHGHÀQLU OD SURGXFWLYLGDG HQ OD FDGHQD GH
YDORU HVWR FRQOOHYD D OD FUHDFLyQ GH VLQHUJLDV
ODV FXDOHV LQFUHPHQWDQ FXDQGR OD HPSUHVD
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H LQQRYD HQ FDGD HWDSD GHO SURFHVR:DOPDUW
SRUHMHPSORKDLPSOHPHQWDGRXQDSROtWLFDGH
UHGXFFLyQGHSDFNDJLQJ\UHGLVHxyVXVUXWDVGH
WUDQVSRUWHORTXHOHSHUPLWLyDKRUUDUDOUHGHGRU
GH86PLOORQHVSRUFRQFHSWRVGHHÀFLHQFLD
$GHPiVODHOLPLQDFLyQGHOXVRGHSOiVWLFRVHQ
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PLOORQDULRVSRUPHQRVGLVSRVLFLyQ HQ UHOOHQRV
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